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Монах Комнин и Прокле написали су почетном 15 века у ]а-
н>ини на грчком ]езику ]"едан спис „О разним деспотима Епира, о
тиранину и деспоту Томи и о Комнину Прел>убу." У томе ]е спису
испричано доба српске владавине у ]ан>ини и околини и испричани
су догами, ко]и су се тамо одигравали у доба кад су Срби гу
били и изгубили власт у Епиру.
Спис Комнина и Прокла издан ]е, по ]едном ВерковиЪевом пре-
пису, у Гласнику 14 (1862; о самом спису и о другим издан>има в. К.
КгитЪаспег, ОезсЫспте дег ЬугапИшзсЬеп ЬШегатиг 18972, 344—5).
Прича]уЬи врло опширно о нередима, ко]и су избили у ]а-
н>ини у фебруару 1379 год., када су и Арнаути били опсели варош,
писци кажу како су становници ]ан>ине демонстрирали против Гуле,
]едног заповедника у вароши. Они су яорпуа-хХоиу кака^ то\-
ГомХйу, ката крато^ е!г абтоу ряюяа-р.кусн, кш ройа! роОа! фшуа^оутес...
Становници ]ан>ине викали су дакле Гули при демонстраци-
]ама 1379 год.: руа! Од тога руа постао ]е без сумн>е демонстра-
тивни узвик уа!, ко]и се у Срби]и тако често и тако радо упо-
треблава.
Да напоменем )ош и ово. Поп Вук ПоповиЪ, опису]уЬи Вуку
Караиииу, у свом писму од 25 ]ануара 1855 год. свадбу кнеза Данила
прича како ]е кмез, када ]е жегова невеста дошла близу Цетин>а
„излетио на кон>у, и трком посред во]Ске долетио до сво]е юьа-
гиеье и повиче: Ггиа"! (Вукова Преписка VII, 261).
Сш. Сшано]евик
4. гЪегошев враг са два мача.
И поред свеколиких коментара г. Решетара и помагача му,
баш почетна два стиха „Горског Ви]енца":
Ви$и врага су седам битиша,
Су два мача и су двще круне!
остала су доскора без довольно примл>ивнх коментара. За први
део (седам бин>иша) и треки (дви]е круне) дао \е др. Лу]о БакоткЬ
у Прилозима за кжижевност, ]език, истор^у и фолклор, кн>. 1, св. 1.,
на стр. 138. цитира]уЬи ]едан став из Истори]е Среджег Века од
Виктора Дири]а, об]ашн>ен>е, довольно убедл>иво. Питан>е ]е сад ]ош,
из ко]е]е книге, ван Дир^еве, могао гЬегош наЬи те податке о Тур
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гул-беговом крунисан>у и огртан>у бшьишима. Остала су необ]аш-
н>ена ]ош два мача. Тумачен>е г. Решетара, као да се то тиче владе
Султанове над земл>ама два континента, Ази]е и Европе, чинило ми
се увек да ]е маже-више натегнуто (]ер би управо требало Шри
мача, збсг Африке) и да би се могло пре тицали две]у круна, и
надао сам се да Ъе се и ту найи неко простое, реалн^е об]ашн>ен><\
Кад сам г. 1920 у Сара]еву, у Земал>ском Музе]у, у одел>ен>у
за старинско оруж]е и ратна знамен>а, видео ]едан „дервишки" бар-
]ак, на коме ]е у оквиру од некаквих натписа извезен као грб дво-
краки мач на ]'едном балчаку, сетио сам се гЬегошева „врага су
два мача" и помислио да \е такав бар]ак, с таквим грбом, могао
врло лако видети и сам песник Горског Ви]енца, ме^у трофе^ма
ко^е су Црногорци доносили на Цетин>е.
Ипак, то \ош ни]е сасвим поуздано. Ако би заиста и то био
грб турски, морайе се наЬи потврдна трага томе и у литератур и,
нарочито литератури могуЬно приступно] и гЬегошу. И нисам се
преварио. Има найме, у Христифора Жефаровииа Стематограф^и,
меЬу осталима, и грб „Турци^е", и на н>ему ]е измену звезде и
полумесеца нацртан тачно онакав исти двокраки мач, односно два
мача на /едном балчаку, и испод н>их су ови стихови :
Мёч с8г86ъ дёржитъ Туоска свир-Ь'па р8кою
Казнь ГО Бга посланн8 вйдимъ ГО обою.
Йднимъ блга восточна себ-Ь присво*ет-ь
Др$гим покой запдный нагло разорлеть.
Популарност Жефаровикеве Стематографи]е, ко]а ]е за годину
дана, и то ]ош 1741, доживела два издан>а; чи]им се грбом за
„Тривали]у" послужила и Кара^ор^ева Срби]а; за чи]е ]е грбове
знао и Сима МилутиновиЪ, учител гЬегошев, те их опису]е у „Тра
гедии Обилика", писано] у Црно] Гори, год. 1827., — вероватно ]е
била и толика ]ош, да ]е за грбове у н>о| нацртане могао дознати
и песник Горског Ви]енца, кнез и владика Црне Горе, народолубац
и ревностан читач и скупл>ач кн>ига, првенствено о славно] прош-
лости народа нашега. Па кад ]е имао и ону, старту \ош, и руко-
писну „Повеет о бо]у на Косову", (о томе други пут више), сасвим
]е вероватно да ]е имао и шгампану (управо у меди резану па отис-
кану) Стематографи]у ЖефаровиЬеву, и по и>о] створио слику
свога „врага су два мача".
Д. Косшик.
